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Dewasa ini perkembangan teknologi komputer semakin berkembang dengan pesat, terutama pada bidang teknologi informasi. Dengan demikian juga kebutuhan akan informasi  sekarang ini semakin meningkat. Informasi merupakan salah satu bagian untuk dapat mendukung kemajuan suatu perusahaan maupun instansi khususnya bagi lembaga pendidikan dengan tujuan dapat mempersingkat waktu kerja. Atas dasar tujuan tersebut perlu dilakukan dukungan penuh dengan keberadaan sistem komputerisasi. Dengan demikian untuk bisa menghasilkan suatu informasi yang berkualitas yang memenuhi persyaratan suatu informasi seperti akurat, relevan, dan tepat waktu diperlukan keberadaan sistem teknologi informasi yang handal.
Permasalahannya yaitu proses penerimaan siswa baru  SMK Negeri  1 Juwiring masih menggunakan sistem manual. Dimana masih menggunakan sistem penulisan tangan untuk merekap data-data siswa, proses penerimaan siswa baru. Dengan masih menggunakan sistem manual tersebut, kinerja pegawai pada bagian administrasi tidak optimal dan data-data siswa juga tidak terstruktur. Kondisi tersebut akan sangat membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk dapat melayani siswa, sehingga akhirnya akan muncul keluhan-keluhan dari pihak siswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Administrasi SMK Negeri 1 Juwiring. sehingga tidak mengherankan bila Administrasi SMK Negeri 1 Juwiring membutuhkan sistem komputerisasi dalam melaksanakan proses penerimaan siswa baru. Mengingat dengan semakin banyaknya data yang harus diolah maka dirasa perlu untuk mempersiapkan sistem komputerisasi penerimaan siswa baru sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah dalam proses penerimaan siswa baru.
Untuk mencapai hal tersebut penerapan sistem komputerisasi merupakan suatu langkah yang bijaksana mengingat kebutuhan akan berbagai informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu pada penyusunan skripsi ini, saya selaku penulis memberi judul “Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 1 Juwiring Berbasis web”.

1.2	Rumusan Masalah
Salah satu permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana cara membangun suatu sistem komputerisasi penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Juwiring Berbasis Web. Sehingga memudahkan pihak admin untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghasilkan informasi yang akurat.

1.3	Ruang Lingkup
Karena pembahasan dalam masalah ini cukup luas, maka permasalahan yang ada dibatasi pada penerimaan siswa  yang akan berisi informasi mengenai profil, fasilitas sekolah, pendaftaran, data siswa, siswa yang diterima, dan informasi tambahan yang berkaitan dengan sekolah tersebut beserta dengan laporan. Dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, MySQL sebagai software pengelolaan databasenya, Apache sebagai web server, dan Macromedia Dreamweaver MX  sebagai web editor. 

1.4	Tujuan Penelitian
Untuk Membantu mengatasi permasalahan dan memberikan kemudahan untuk melakukan proses pendataan pendaftaran siswa baru, melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penerimaan siswa baru, serta membantu dalam pembuatan laporan pendaftaran atau penerimaan siswa sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diketahui, serta memberikan informasi siswa yang diterima di SMK Negeri 1 Juwiring secara online.
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